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El conreu de l'arrbs a lñmporda 
durant el segle XVIII 
per Joan Surroea i Sens 
UN MARC GEOGRAFIC MALSA 
Si hom puja al cim del massís cretaci del Montgrí -divisoria de 1'Alt 
Empordii i el Baix Empordii-, des dels seus tres-cents metres d'altura veurii 
un paisatge d'un encís pales. Pero no distingirh gairebé arreu una cosa peculiar 
de les centúries precedents: llacunes i aiguamolls que, des de Roses a Pals, 
formaven una franja de 4 o 5 quilbmetres d'amplada al llarg de la costa. 
Encara, perb, en períodes de fortes pluges, els antics estanys queden 
inundats i un es pot fer chrrec de com devia ésser el paisatge fa 200 ailys. 
Per exemple, a causa de les fortes pluges de la tardor i l'hivern del 1976 l'estany 
d'ullastret va tornar a quedar embassat durant sis mesos. 
El conreu de l'arrbs a I'Empordii era localitzat a una i altra banda del 
Montgrí. Al sud, a la dreta del curs del riu Ter, la plana, amb el centre arrosser 
de Pals; al iiord, a l'esquerra del riu, la zona de Bellcaire. Concretament, durant 
el segle XVIII tenim notícia del conreu als següents Ilocs: Palau-sator, Fontclara, 
Sant Julia de Boada, Sant Feliu de Boada, Fontanilles, Torroella de Montgrí, 
Pals, Gualta, Verges, Canet de Verges, la Tallada d'Empordh, Bellcaire, Ullii, 
Albons, l'Escala, Saldet, Pelacalc, Montiró, Viladamat, Tor i Marenyh. 
Solament a partir de la data recent del 1939, amb les necessitats apressants 
de la postguerra i, posteriorment, per la conjuntura favorable mundial, el conreu 
s'estendrh i s'aprofitarii, amb avarícia, més cap al nord, per les terres propcres 
a la Muga i al Fluvih. A Sant Pere Pescador manifesten que en el segle XVIII 
no s'havia conreat mai arrbs i que tampoc no el desitgen. Encara que sí a 
l'Armentera, «en una pequeña parte del término siembran arroz» ' i en alguns 
punts aillats del baix Fluvih per l'impuls de Salvador de Caramany. 
L'aigua estancada formava un rosari de basses on hi havia larves dels mos- 
quits anbfels transmissors del Plasmodium, productors de malalties tan greus 
1. ACA, Audiencia, «Papeles de  S. E.», lligall 262, 10-IV-1740. 1 
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com el paludisme. Aquest perill quedava ciicumscrit a l'estiu, ja que el Plasmo- 
dium, per a infectar els organismes ha d'estar en evolució sexual, i per aquest 
fet necessita una temperatura superior a 16 o 1 8 O .  Es a partir del mes de juny 
quan el perill quedava obert fins al setembre com a mínim.2 
Viladamat 
Coiomers A1bons 
Zona del conreu de l'arrbs a 1'~rn~ordi  
I 
Ha estat molt discutit el fet de si realment amb el conreu de l'arrbs hi 
havia un incrernent de les malalties. Molts autors han posat en dubte tal rela- 
ció, d'altres ho han desmentit. El que sí és cert és que, en aquestes zones, les 
epidemies s'agreujaven i gairebé s'empalmaven les unes amb les altres. Els 
coetanis en tenien con~ciencia.~ Amb tot, cal no oblidar que les epidemies eren 
2. Vegeu el quadre 6. 
3. R. AMAT CORTADA, Excursions per Catalunya i Rosse116 en l'tíltim quart del se- 
gIe XVZZI (Barcelona, L'Avenc, 1919), p. 128. També J. CARESAUR, Discurso sobre la 
generals. No es limitaven a les zones d'emba~sament.~ Moltes iegions pestilents 
-Girona capital mateix-, amb els rius que l'atravessen, tenia molt ninla 
fama. Els llocs de conreu de cinem - c o m  Manresa- també eren motiu de 
preocupació. Igualment Lleida i el Bages es consideraven contrades pestilents. 
El fet és que durant tot el segle XVIII s'estableix a 1'Empordi una lluita 
entre els partidaris del conreu de l'arrbs pel seu alt rendiment i els que li atri- 
buien el repetit paludisme de la zona. Segueix un cert parallelisme amb altres 
llocs peninsulars de  tradició arrossera.' En tot cas la gent tolerava el conreu 
pel benefici que, bé que d'una manera molt desigual, tothom en rebia quelcom. 
Les proves d'aquesta por a I'arrbs i de sols tolerar-lo pels guanys les tenim en 
el fet que, així que aquests deixaven d'ésser espectaculars, el conreu remetia. 
De la significació de l'arrbs per a l'economia del Baix Empordh en donen prova 
els comentaris de tots els viatgers que travessaven la comarca. Per exemple, ja 
a l'any 1600 trobem un text del jesuita Pere GiL6 Les millores del segle XVIII 
són observades fidelment per Laborde: Ponz i Zamora; entre altres, així com 
en comentaris i articles de la premsa.1° 
UNA SITUACIÓ SOCIAL DESFAVORABLE 
L'increment de morts durant el segle XVIII dins l'hrea de 1'Empordh en 
relació amb altres regions és inqüestionable." Que la zona era insalubre, a 
causa de l'embassament d'aigües, tothom hi estava d'acord. Perb si el conreu 
de I'arrbs era perjudicial per a la salut pública, indiferent o favorable en millorar 
agricultura, comercio e indtistria con inclusidn de la consistencia y estado en que se 
halla cada partido o veguerío de este Principado, manuscrit, 1780, ps. 293 i s. O bé F. de 
ZAUORA, Diario de los viajes hechos en Cataluña (Barcelona, Curial, 1973), p. 364. 
4. Una relació d'aquestes la trobem a J. MASDEVALL, Relación de las epidemias de 
calenturas pútridas (Madrid, Imprenta Real, 1786), 136 ps. 
5. Per a Lleida es troba documentació a ACA, Audiencia, .Papeles de S. E.», Iligalí 
263. A la zona de Tortosa, malgrat que Vilar afirmi que encara no es coneixien les 
plantacions (cf. P. VILAR, Catalunya dins llEspanya Moderna, Barcelona, Edicions 62, 
1965, 2a. ed. [la.: 19643, vol. 111, p. 308), es troben ja polemiques a ACA, Audiencia, 
Consultas, reg. 140, f .  142. Per a I'horta de Valencia es troba documentació a 1'Archivo 
Histórico General de Simancas (Secretaria y Superintendencia de Hacienda, sec. XXI), 
Iligalls 846-848, anys 1750-1790; a més, tenim les obres de l'autor coetani J. A. CAVAN~LES,  
particularment Observaciones sobre el cultivo del arroz en el reino de Valencia Y SU 
influencia en la salud pdblica, «Memoria de la Real Academia de Madrid», vol. 1, 
ps. 99-128. Malauradament, no tenim cap obra semblant a aquesta per a 1'Empordh. 
6. P. GIL, Llibre primer de la hist. Cathalana en lo qual se tracta de Hist. O des- 
cripcid natural, ~o és de cosas naturals de Cath., aQuaderns de Geografian, 1949, p. 244. 
7. A. LABORDE, Itinerario descriptivo de las Provincias de España (Valencia, José 
Ferrer de Orga, 1826), p. 5. 
8. A. PONZ, Viaje de España (Madrid, Aguilar, 1947), vol. XIV, Carta 111, p. 1253. 
9. F. de ZAMORA, op. cit., ps. 361 i SS. 
10. Per exemple, a «Diario de Barcelonau (20-XII-1975). 
11. Vegeu els quadres 1, 2, 4, 5 i 7. 
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els marjals, era on radicava la problematica des d'antic, esdevinguda més aguda 
durant el segle XVIII per I'augment del conreu davant la necessitat de més pro- 
ducció i major benefici. Una polemica que es prolonga durant el segle XIX i 
una bona part del xx. La total conformació per a tots és cosa recent. 
Anem a intentar analitzar quins interessos hi havia per a mantenir o 
destituir ayuest tipus de conreu que -com diu Vilar- es pot considerar com 
una agricultura dkspeculació engendradora de la lluita de classes.12 
La comercialització de l'arr6s i I'atenció tan preponderant dins la comarca 
d'aquest conreu - - en  alguns poblets, en regim de monoconreu- ens demostra 
l'esforq clar d'adaptar-se netament a les noves tendencies modernes. Perb, 
coexistint amb els esforcos dels camperols, subsistia una minoria acostumada 
a viure dels beneficis del regim senyorial. Entre els uns i els altres forgosament 
s'obria un esvor:inc que els aniria separant cada vegada més. Els interessos 
econbmics, les condicions de treball, la repercussió sobre la demografia van 
fomentar tensions contínues, commocions populars i avalots, escandols i topades. 
Els uns, per tal d'alliberar-se d'unes ciirregues no justificables i deslliurar-se de 
les perilloses febres palúdiques, i els altres per tal de mantenir els privilcgis, 
precisament en uns moments en que la puja de preus agrícoles enllaminia cls 
vells propietaris a fer-se valer els seus drets. Els abusos, tant per part dels 
propietaris de les terres, com dels de les preses i de les aigües, sovint els ma- 
teixos, no podia sinó fomentar el malhumor que el poble sentia en desitjar 
sortir d'aquell cercle que, pels avanqaments del segle, s'endevinava superat. 
La divisoria entre propietaris i la massa de jornalers no era atenuada com en 
altres indrcts.13 A Torroella, per exemple, es dividiren les terres comiinals, perb 
uns quants anys més tard cinc o sis grans arrendataris havien concentrat I'ex- 
pl~tació. '~  
Els propietaris de les aigües 
I Les 30.000 vessanes l5 que, aproximadament, es dedicaven a l'arrbs que- 
daven dividides en tres parts: la del molí de Bellcaire, la del molí de Torroella 
i la dels molins de Gualta i Pals. Una xarxa de recs ajudava a la repartició de 
les aigües de les vies fluvials des de temps Ilunya. 
Els molins i I'aigua eren propietat d'uns pocs senyors per concessió reial, 
feta per establiment, en alguns casos des de I'edat mitjana. Eren lliures de donar 
o no aquesta preuada materia per una gramínia tan assedegada com l'arrbs. 
12. P. VILAR, op. cit., p. 316. 
13. Com asseriyala P. VILAR, op. cit., p. 313, C . . .  contrariament al conjunt de l'agri- 
cultura catalana, el conreu de l'arrbs no es troba en mans de petits propictaris, de 
parcers residents, o de masovers a cens fix; a l'Empord8, l'aigua i la terra pertanyen 
a un pctit nombre de grans senyors, els administradors i cls grans arrendataris dels 
quals Ean treballar jornalers contractats segons les necessitats de cada temporada.» 
14. F. de ZAMORA, op. cit., p. 365. 
15. Una vessana = 2.187 m2. 
Per aquest servei rebien normalment el gens menyspreable novk de la collita. 
Els propietaris de les aigües eren influents, des de les altes esferes de l'adminis- 
tració, per a fer desdir qualsevol canvi que peitorbés els seus avantatges, fins 
a les petites corporacions locals, passant per una serie de personatges tan diver- 
sos com el que ha &informar &una situació epidemica, fins a l'arquitecte que 
ha de planificar el curs d'un riu. La corrupció era molt estesa.16 Als tentacles 
dels senyors de les aigües i de les terres els era facil de lluitar contra la nulla 
organització del poble menut. 
Una de les famílies més importants i més conflictives va ésser la del mar- 
ques de Ciutadilla. Propietari de les aigües del «canal del molí», ramificat del 
Ter, que movien el molí de Bellcaire i d'altres de menys importants, rebia 
cens de persones de Jafre, Verges, Bellcaire, l'Escala, Torroella, la Tallada i 
Albons. R. Sans era el seu soci. Ells sols reberen, l'any 1766, el 58 % dels 
ingressos pels drets de les aigües de la zona estudiada.17 Propietari, a la vegada, 
de les terres de I'estany de Bellcaire, que les compartia amb els Witts, era en 
aquest mateix any el principal conreador d'arrbs, només superat lleugerament 
per les terres del comú de Torroella i igualat pel propietari de Torroella de 
Montgrí Martí Caries.'* 
Un altre gran propietari era el comte de Peralada, que gaudia de les 
rendes de les aigües que movien els molins de Gualta i Pals. Regava les planes 
de Gualta, Serra, Ultramort, Pals i una part de Torroelta de Montgrí. Rebia 
el 34 % del total de les rendes de !es aigües de la zona. En canvi, les seves 
terres d'arrossars eren escasses.lg 
El comte de Solterra, per la seva part, controlava la sequia de Torroella, 
que regava moltes vessanes d'aquesta vila. Pels drets de les aigües rebia el 8 % 
del total de l'hrea estudiada. La seva propietat dedicada a I'arrbs era consi- 
derable. 
A més dels esmentats personatges, que es poden considerar els capdavan- 
ters del conreu de 17arrbs, varen intervenir en els esdeveniments també altres 
persones. Per exen~ple, Dou i Bassols, al qual es va concedir establiment per a 
construir un molí de blanquejar arrhs. Gualba i Babi, que inicia amb exit una 
serie de transformacions a tot el Baix Emporda i al qual fou concedit l'asseca- 
ment de I 'estan~ de Vilacolum. Salvador de Caramany, que monopolitzh el 
Baix Fluvia. 
Els propietaris forans, els absentites, eren considerables a 1'Emporda. Molts 
eren comerciants que invertien en l'agricultura. De Girona trobem els Andreu, 
els Cabirol i els Fabregas de Mataró; de Barcelona els Puig, els Berthamar, etc. 
Els testimonis de queixa sobre aquest fet són nombrosos: «. . . los acaudalados 
viven en partes sanas y muy distantes de los arro~es».~O També s'indica que es 
16. Alguns casos de corrupció diversa es poden comprovar a ACA, Consultas, 
reg. 140, f .  86; reg. 804, f.  325, i reg. 1.007, f .  311. 
17. ACA, Audiencia, «Papeles de S. E.», lligall 262, full 61. 
18. Zbid. 
19. Zbid. 
20. ACA, Audiencia, Consultas, reg. 808, f.  492. 
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temen avalots «... viendo que aquellos pocos que sacan de dicha siembra ussi 
abandonan y exponen a los demds que por necesidad de trabajo para vivir han 
de quedarse y sugetarse a las enfermedades que son tan ciertas como expe- 
rimentadas~?' 
Acalots 
Les revoltes populars no eren pas estranyes durant el segle XVIII; taizt és 
així que la Reial Audiencia havia disposat, el 5 de maig de 1766, una regla- 
mentació referent a aldarulls. A vegades era tot un poble el que es posava 
contra un sol pei:sonatge important. Aquest és el cas de I'enfrontament cntre 
Pouplana i el poble de Pals?* 
La gent no seguia sempre una mateixa opinjó sobre el conreu de l'arrbs. 
No guardava una política favorable o d'oposició per un resultat a mitjh o a 
llarg terme. Es mobilitzaven sovint per un afany a curt terminL2j Els documcnts 
ens repeteixen com era el benestar d'uns pocs el que provocava una situació 
cabtica per a molts. Així, «la ambición de algunos particulares»" o bé «. . la 
mayor utilidad qtde resulta de la siembra de arroz en beneficio de pocos inrli- 
viduos que se en~iquecetz a costa de la vida de los pobres»?5 
Un dels avalots populars de més ressb va ésser el que tingué lloc a la rila 
de Verges els dies 11 i 13 de maig de 1763. La gent va rompre el conducte de 
les aigües i causnren un gran perjudici. Els atemptats varen ésser presenciats 
per capellans> que, encara que no intervingueren materinlment, 110 estaveti pas 
molt lluny del lloc dels fets animant l'acció i s'oferien a pagar la multa cpie 
s'imposés als realitzadors dels aldar~lls.2~ 
Amb motiu de l'estada de I'exkrcit a l'Empordd, l'any 1792, va ésser sus- 
pes el conreu dc I'arrbs a fi de prevenir la tropa i els cavalls de les scves 
influkncies. En tornar-se a permetre el comeu l'any 1797, es va formar un 
tumult popuIar deIs habitants de la ribera del Ter capitanejat per iina dona 
que, muntada en el seu cavall, amb una bandera a la mi, convidava a la des- 
trucció de tot el que era arrbs tot dient que a les autoritrits, tan atentes a la 
21. ACA, Audihncia, «Papeles de S. E.», lligall 262, f .  65. 
22. ACA, Reial Patrimoni, lligall 1.800, 2 Ag. 
23. El 1730, referent a unes sollicituds de prohibieio, 1'Audiencia diu: «Se evideuzcia 
vzo moverles el celo de la salud pública, sino su propio interés, dc modo quc los arroces 
son contra la salud pública cuando ellos no los pueden sembrar, pero no si los siem- 
bran y pueden aprovecharse de las conveniencias y utilidad que facilita. C f .  ACA, 
Audiencia, Consultas, reg. 145, f. 93. 
24. AC.4, Audikncia, Consultas, reg. 161, f .  156. 
25. ACA, Audiencia, «Papeles dc S. E.», lligall 262, f .  74. 
26. Els capel1,ins sovint es posaven al costat del poble. Lanlbé a Valencia, per 
exeinple: J. Gmcf~ FERNANDEZ, El ctrltivo del arroz y su e,t.pansibrz er, et siglo XVIII  en 
los llanos litorales del golfo de Valencia, a «Estudios Geográficos», núm. 123, vol. 32 
(maig cle 1971), ps. 163-187. 
27. ACA, Audiencia, Consultas, reg. 804, f .  463. 
salut dels soldats i, fins i tot, dels cavalls, els era igual la salut de la p0blació.2~ 
El comissionat per informar d'aquest avalot popular es va trobar amb una 
general resistencia que l'impossibilita de portar a terme el seu treball i, a causa 
dels nombrosos insults que anava rebent, decidí tornar-se'n." 
Procés legislatig 
Durant tot el segle XVIII el conreu de l'arrbs a 1'Emporda va ésser tan 
polemic, que, segurament amb raó, va fer exclamar al representant d'un terrati- 
nent: «... en la Secretaria de  Gobierno donde creo que los assunzptos de Pals 
forman el rollo y volumen d e  maior 
Els papers que es guarden a I'Arxiu de la Corona d'Aragó són iiiolt 
reiteratius i sempre segueixen els mateixos tramits i repetits arguments. Les 
prohibicions de conrear arrbs sovint eren solament per a alguns pobles i, quan 
arribaven les interdiccions, el més probable és que es continués conreant de 
manera f r a ~ d u l e n t a . ~ ~  Els poders públics rebien pressions per part dels grans 
propietaris i per part d'una bona fracció del poble, pero els primers tenien 
més forca i prou habilitat com per a fer sortir les argumentacions sentimentals 
del problema en presentar una cabtica situació de pobresa a la Amb 
l'arrbs, deien, almenys hi ha menjar per a tots; a més, no es descuidaven de 
fer present que els impostos eren de més facil pagar, amb el consegüent bene- 
fici per a la corona.33 
Se seeueixen els informes medics d'una casuística im~ressionant defensant 
" 
interessos dels uns i els altres. Malgrat les noves reglamentacions que segueixen 
tots els informes, no es poden parar del tot les ictencions de sembrar arrbs ni 
tampoc imposar serenitat a la població. El conreu de l'arrbs va continuar fins 
que els estralls demografics de l'any 1837 l'assenyala injustament com el culpa- 
ble. Per aixb l'any següent es prohibí i calgué esperar la nova etapa que s'inicia 
el 1904 per a trobar de be11 nou el conreu a 1 'Em~ordi i .~~ 
28. Citat per Joaquim FERRER VIDAL, a «Revista de Agricultura práctica», vol. 11, 
1853, Dios y el diablo. 
29. L'informe que presenta assenyala diverses demolicions de recs i altres utillat- 
ges per a la sembra d'arrbs. Fa notar que tots els revoltats semblen moguts per un 
mateix esperit de partit; diu textualment: «Los medios de que se han valido los veci- 
-nos  de algunos pueblos del Arnpurdán para impedir la siembra de los arroces contra 
las reales órdenes de su magestad son verdaderamente los más escandalosos y crimi- 
nales como que en nada se distinguen de una conmoción popular dirigida al vilipendio 
de la autoridad.» Anomena els més sobresortints dels amotinats i parla de gent &Al- 
bons, la Tallada, Viladamat, Torroella, Palau-sator, Pals, Bellcaire i Tor. La professió 
de tots aquests també és diversa. Tothom es va fer seu el problema i la revolta va 
ésser de categoria. Cf. ACA, Consultas, reg. 1.162, fs. 304, 319, 320 i 321. 
30. ACA, Reial Patrimoni, serie lligalls, 1.800, 2 Ag. 
31. Per exemple, ACA, Reial Patrimoni, serie Iligalls, 1.757, 1 Ac. 
32. ACA, Audiencia, «Papeles de S. E.», lligall 262, 7-11-1721. 
33. ACA, Reial Patrimoni, Iligalls, 1.757, 1 Ac. 
34. Cf. ps. 19 i SS. 
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LA POBLACIO 
Hom ha vslgut emprendre un estudi demogrific exhaustiu de la vila de 
Torroella no per a arribar a un mecanicisme de la relació arrbs-població, pero 
sí per a tenir una visió general i poder extreure conclusions a la vista també 
del desenvoluparnent d'altres poblacions. 
Gricies al bon estat de I'arxiu parroquia1 i a les mateixes dimensions de 
la vila:' Torroella reuneix les condicions ideals per a un estudi demogrhfic, 
ja que no té els inconvenients de les grans ciutats, on les xifres oscillen massa 
per factors que interfereixen la vida natural autoctona, o bé els desavantatgcs 
dels pobles massa petits, on un error o qualsevol dada pot desproporcionar 
amb exageració els resultats. D'aquí ve que Nada1 i Giralt " siguin partidaris 
d'orientar i aniinar els demografs precisament en l'estudi de les «viles». 
Les series dels registres parroquials ofereixen una llacuna de la mortalitat 
d'«albats» dels anys que van del 1725 al 1739. Aixb ens priva de coneixer la 
totalitat dels morts d'un període que és al mig de dos censos (1718 i 1787). 
La conseqüencia és que no és possible de calcular el creixement vegetatiu del 
període 1725-1739 i, de rebot, el moviment de la població (migracions), encara 
que aquest últim fos de manera aproximada, entre el cens del 1718 i el del 1787. 
Per altra part, es pot observar 37 que la mortalitat d'«albats» del 1700 al 1725 
és extraordinjriament baixa en relació amb la que consta a partir del 1740. És 
molt possible que per «albat» es tingués una interpretació diferent al comen- 
cament de segle. És a dir, que solament quedés anotat com a «albat», per exem- 
ple, l'infant fins a 10 anys, en lloc de 14, que corresponen a partir del 1740. 
Cal, doncs, fer servir aquestes dades de la primeria del segle amb reserves. 
Per al segle XVIII no hi ha res que ens indiqui el nombre de persones que 
arribaren i de torroellencs que emigraren. És un greu inconvenient per a estu- 
diar la població. No podem, per tant, saber a quina mitjana d'edat arribaren els 
nascuts en un any determinat, ja que en el cas que els arribats de nou siguin 
gent d'edat avancada fan pujar la mortalitat de manera alarmant a primera 
vista. No poden1 dir que la mortalitat sigui elevada en contemplar els quadres; 
tot depen de les migracions. Es possible que l'estudi sigui reeixit quan es 
limita a les edats més joves, no afectades per les migracions.38 Segueixen a 
continuació uns quants quadres refesents a aquestes recerques demogrjfiques, 
el comentari dels quals hom trobara a les conclusions.3g 
35. 1.922 habitants l'any 1718 i 2.582 el 1787. 
36. J. NADAL i E. GIRUT, La population catalanc de 1533 d 1717 (París, SEVPEN, 
1960), 354 ps. 
37. Cf. el quadre 2. 
38. Cf. el qu.adre 1. 
39. Cf. ps. 22 i SS. 
QUADRE 1. - Supervivents 
Anys O 1 2 3 4 
- - 
Anys 5 6 7 8 9 
Anys 10 11 12 13 14 15 
82 
QUADRE 2. - Resum general 
JOAN SURROCA 1 SENS 
anys enterraments total baptismes matrimonis fins a 14 anys més de 14 anys 
anys enterraments 
fins a 14 anys més de 14 anys 
55 64 
48 26 
37 35 
114 52 
108 57 
75 95 
51 51 
98 29 
78 61 
48 58 
114 33 
49 29 
74 59 
140 67 
129 74 
121 57 
116 66 
137 92 
68 65 
90 47 
57 81 
63 40 
101 54 
112 68 
55 48 
46 39 
72 39 
272 118 
51 76 
44 70 
83 57 
68 55 
85 79 
186 86 
97 77 
49 52 
98 39 
119 57 
131 76 
109 76 
75 60 
59 47 
97 44 
191 70 
149 80 
73 107 
106 175 
220 112 
47 27 
82 29 
109 28 
67 24 
total baptismes matrimonis 
84 
QUADRE 3.  - Balanc vegetatiu 
JOAN SURROCA 1 SENS 
any S anys anys 
1770- 6 
1771 - 48 
1772 + 18 
1773 + 53 
1774 + 50 + 67 
total: - 1.268 
+ 809 
- 459 
QUADRE 4. - Percentatge de morts d'«albats» i de «cossos» 
anys % d'«albats» (fins a 14 anys) % de «cossos» (adults) 
-- 
1700 - 04 
1705 - 09 
1710 - 14 
1715 - 19 
1720 - 24 
1725 - 39 
1740 - 44 
1745 - 49 
1750 - 54 
1755 - 59 
1760 - 64 
1765 - 69 
1770 - 74 
1775 - 79 
1780 - 84 
1785 - 89 
1790 - 94 
1795 - 99 
mitjana dels anys 
1740 - 99 
QUADRE 5. - Evolució per quinquennis 
anys enterraments baptismes matrimonis 
«albats» «cossos» total 
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QUADRE 6.- Mortalitat per mesos. Percentatge 
mesos UCOSSOS» (1700 - 99) «albats» (1700 - 24) mitjana 
(1740 - 99) 
-- -- 
gener 10,4 6,4 8,4 
febrer 7,6 5s 6,4 
marc 7,7 60 69 
abril 9,o 4,6 6.8 
maig 7,7 4,3 6,O 
juny 6.2 5,s 5,9 julio1 6 1  8 ,O 7.0 
agost 67 11,s 9s 
setembre 7,9 14,8 11,3 
octubre 9,3 16,3 12,8 
novembre 10,2 10,l 10,l 
desembre 11,2 7,4 9,3 
- - -
100,o 100,o 100,o 
QUADRE 7. - Natalitat, mortalitat i nupcialitat per mil habitants 
mitjana dels anys 1715 - 19 
-- 
- a 
natalitat . . . . . . . . . . . . . .  42,4 
- 
mitjana dels anys 1785 - 89 
-- 
natalitat . . . . . . . . . . . . . .  59,3 
mortalitat. . . . . . . . . . . . . .  62.6 
nupcialitat. . . . . . . . . . . . . .  16,8 
QUADRE 8. - Nupcialitat vidus-vídues. Percentatge 
mitjana dels anys 1732, 1740, 1750, 1760, 
1770, 1780, 1790 i 1799 
-- - -- 
marit v i d ~  . . . . . . . . . . . . .  19,8 
muller vídua. . . . . . . . . . . . .  8,5 
marit i muller vidus . . . . . . . . .  7,4 
- 
total .  . . . . . . . . . . . . . . .  35,7 
EL CONREU DE L'ARROS A L'EMPORDA EL S.  XVIII 
QUADRE 9. - Mortalitat segons el sexe 
mitjana (1700 - 24 i 1740 - 99) dels «albats» 
nens: 53,l % 
nenes: 46,9 % 
mitjana (1740 - 99) dels «cossos». Percentatge 
edats homes dones 
15 - 29 anys 19 21 
30 - 44 anys 25,s 30 
45 - 59 anys 27 19 
més de 60 anys 28,s 30 
- - 
100,o 100,o 
ALGUNS ASPECTES ECONOMICS DEL CONREU 
La transformació del paisatge agrari a causa de la imposició del conreu 
de l'arrbs és clara. L'arranjament de les terres fangoses, juntament amb l'ade- 
quació dels nombrosos estanys, devia ésser perceptible a qualsevol bon obser- 
vador de l'epoca. És evident, doncs, que, a més de la incidencia demografica 
que per ella sola ja hauria xarbotat tota l'economia, el conreu de l'arrbs dona 
una empenta a les encara febles economies del segle XVIII. En principi, eren 
unes collites de rnés a més, les terres aprofitades per al conreu eren fins alesho- 
res improductives. La seva revaloració a causa de la bona demanda feia atractiu 
el conreu. Hem de comptar, perb, que a 1'Empordh no donaria el mateix rendi- 
ment que en altres zones de més cap al sud. El clima, no tan calorós, més les 
fortes tramuntanades i les dificultats de controlar I'aigua en anys de fortes pluges 
malmenaria, en bona part, l'alta producció i la seguretat de collita que oferien 
les terres valencianes. A despit d'un hhbitat més esquívol, el rendiment era prou 
bo com perque es procurés intensificar el conreu, no ja perque s'aprofitmen 
terres marginals, sinó perque hdhuc en terres on fins aleshores es conreaven 
altres cereals resultava un bon negoci la plantació d'arrbs. 
Durant tota la primera meitat del segle XVIII es va agafar l'arrancada per 
la gran empenta productiva que suposh Ia segona meitat. La importancia econb- 
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mica va ésser molt palesa, ja que en alguns poblets es pot parlar de monoconreu 
de l'arrbs, i a les viles constituí el més preciat conreu del segle pel bon preu de 
cotització. 
La taxa del cadastre era particularment elevada per als conreus d'arrbs. 
Es reconeixia que un rendiment superior justificava aquest increment fiscal. 
Tal com informa el «Diario de Barcelona» sobre l'arrbs a I'Empordii, 
c... si se siembran todas las tierras, dos veces de trigo, y una de arroz, esta 
segunda equivale en su utilidad a las dos de trigo»?O 
L'arrbs sorprenia la mateixa empresa: acostumats, els conreadors, a una 
agricultura de subsistencia, s'havia trobat quelcom diferent, quelcom que valia 
la pena. És evident que dins la zona devia convertir-se en un aliment bisic, 
pero sobrava arrbs per a poder comercialitzar-lo a uns preus interessants. Cal 
no menystenir, tampoc, un aspecte complementari: de les deixalles de l'arrbs 
s'obtenien altres productes?' 
Es compren fiicilment I'interks perquk aquest conreu tirés endavant malgrat 
les dificultats que sortien. Tant els propietaris de les aigües com els dels camps 
rebien unes rendes ben seductores, i per aixb valia la pena exposar-se a les 
pestilencies ?* 
De la bona qualitat de l'arrbs de I'Empordii ens en dóna referencia Boy: 
«El llano del Ampurdán siendo un  parage bajo y pantanoso, particularmente en 
los alrededores de Torroella de Montgri y de La Escala, etc., produce arroz 
excelente, más granado, más blanco y de mejor gusto que el de Lombardia, de 
Cullera en el reino de Valencia, o de la Carolina, pero es algo más caro que las 
otras calidades. 13n los años de abundancia se recogevt hasta 30.000 quintales 
catalanes. » " 
Adhuc sembla ésser que els valencians intentaven vendre el seu producte 
per arrbs de 1'Er~pordii: «Nos dijeron que los valencianos traen mucho arroz, 
quitada la arista, para blanquearlo aqui y venderlo después por arroz de esta 
tierra. » 44 
Els estralls, sigui per males collites, per pestes, per aiguats, van fer sol- 
licitar ajudes i abolicions d'impostos, com era costum arreu,"' o també, quan 
s'esdevenia la teniuda pedregada, els parcers demanaven una rebaixa de la quan- 
titat que havien de pagar.46 
A causa de tants avantatges, la gairebé totalitat de la gent estava conven- 
40. «Diario de Barcelona)) (20-XII-1795). 
41. F. DE ZAMOIU, op. cit., p. 365. 
42. Fra Miquel AGUST~, Llibre dels secrets de agricu~tura casa rústica y pastoril 
(Barcelona, Esteve Liberós, 1617), p. 85. 
43. J. BOY, Diccionario teórico, práctico, histórico y geogrbfico, 4 vols. (Barcelona, 
V. Torras, 1839) (cf. «arroz»). 
La mitjana del preu de l'arrbs, l'any 1794, era de 14 lliures, 7 sous i 4 diners el 
quinta catala d'arrbs empordanes, contra 10 Iliures i 11 sous el quintar importat (de 
Llombardia, de la Carolina o de Cullera i Valencia). 
44. F. DE ZAMOIU, Op. cit., p. 360. 
45. ACA, Audiencia, Consultas, reg. 140, fs. 105 i 115. 
46. Amiu Municipal de Torroella de Montgrí, Llibre de Resolucions, 16-X-1742. 
guda de la rendabilitat de l'arrbs. Fins i tot els mateixos detractors confessaven 
aquest fet. 
Malgrat aquestes interpretacions optimistes sobre la sembra d'arrbs, sembla 
que els més beneficiats devien ser els grans propietaris, que vivien fora de les 
poblacions i, per tant, no quedava gaire riquesa als pobles. En els llocs que 
tenien tendencia al monoconreu no s'ho passaven gaire bé: «Pasamos por el 
pueblo de Sobrestany, en que se hace arroz: ya indica su miseria.» 47 
En canvi, a les viles, on tenien facilitats per a dedicar-se a uns treballs diver- 
sificats, en que l'arrbs només era un complement, devien presentar un altre 
aspecte de riquesa. L'Escala en seria un bon exemple, on gaudien d'una pesca 
d'anxoves, de quelcom de coral, d'una agricultura de policonreu i ramaderia; 
Zamora, en passar-hi, indica que la gent «gana buenos jornales y no hay pobres»."8 
L'arrbs no necessitava d'unes atencions tan continuades com els altres 
conreus. Solament feia falta una m i  d'obra nombrosa per al temps de plantar, 
així com per al de la sega. Aleshores arribava gent de pertot arreu, dels pobles 
veins i de lluny. Durant les setmanes d'aquestes feines els jornals pujaven con- 
siderablement. 
Una part de la producció de l'arrbs de 1'Empordd era enviada a Barcelona. 
L'atracció exercida per la capital era evident. Aixb es nota particularment en els 
últims dos decennis del segle XVIII. Anteriorment a aquests anys l'agricultura, 
en general, era lluny de poder oferir unes condicions d'especialització per a 
mantenir uns intercanvis comarcals regulars. 
L'arrbs era embarcat a l'Estartit, barri marítim de Torroella. En el «Diario 
Curioso», del 1762, trobem en el primer quadrimestre que el 8 de gener arriba 
arrbs de 1'Empordi a Barcelona. El 6 de febrer, 144 quarteres; el 18 del mateix 
mes, 40; el 19 de marg, 71 quarteres; el 23, 20 quarteres; durant el mes 
d'abril, dos carragaments el dia 9, un de 125 quarteres i un altre de 120; 
18 quarteres el dia 11; 48 e1 22; 99 el 23, i 24 el 27. Tenim notícia del preu 
de l'arrbs empordanks a través del «Diario de Bar~elona»."~ 
LES ETAPES MES RECENTS DEL CONREU 
L'any 1836 esclati una fortísima epidemia a la comarca. Aixb posa el 
punt final al conreu de l'arrbs al llarg del segle XIX. L'Academia de Medicina 
encomand als metges Mas i Planas de dictaminar sobre aquest estrall. Fan una 
descripció topogrdfica del lloc i detallen una panorimica aclaparad~ra.~~ Coinci- 
47. F. DE ZAMORA, op.  cit., p. 362. 
48. Zbid., p. 361. 
49. uDiario de Barcelona» (1973). Els preus de l'arrbs de 1'Empordii oscillen entre 
20 i 25 rals l'arrova durant els mesos de gener, febrer i marc de I'any 1793. 
50. Arxiu de 1'Acadkmia de Medicina de Barcelona, lligall 18, any 1836, 2n. semestre, 
papers 271 i SS. 
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deixen en el fet que I'arrbs cal prohibir-lo. Així fou com queda suspes per 
una reial ordre del mes de julio1 de 1838. 
L'ordre de l'any 1838 va ésser feta d'acord amb els informes de I'Acadkmia 
de Medicina, de la Junta Superior Governativa del mateix ram, de la Junta de 
Sanitat, de la Societat d'Amics del País i de la diputació provincial de Girona, 
que unanimement van considerar I'arrbs dolent per a la salut pública. 
La historia del conreu de l'arrbs d'aquest segle a 1'Emporda comenca quan 
Pere Coll i Rigaii, un torroellenc que havia anat a fer fortuna a Cuba, arriba 
de nou i compra terres d'aiguamoixos i closes abandonades i obté permís per 
a la plantació i aconsegueix un bon exit. Perb també comen$ de nou la poli!- 
mica sobre el conreu. Els treballs que inicia el senyor Coíl donaven feina a 
molta gent; en conseqüencia, els jornals pujaven, la qual cosa no veien amb 
bons ulls els grans propietaris de la rodalia, en particular el senyor Robert, que 
era el que fins aleshores havia dominat la situació comarcal i ara, amb l'arribada 
de l'emprenedor senyor Coll, temia perdre-la. Per aquest motiu el senyor Robert 
impulsi els anims de la gent perqui! es revoltessin contra el conreu de l'arrbs, 
recordant-los velles epidkmies i calamitats, tot i que el senyor Coll volia fer 
la tasca bé. Disposa que la plantació fos a rec corrent, és a dir, que l'aigua 
s'escolés, amb xarxes de recs, i que les sequies fossin ben netes: d'aquesta ma- 
nera no hi hauria cap perill d'epidemies com les del segle XVIII. D'altra banda, 
la medicina i la higiene, així com l'alimentació, eren ben diferents d'aquella 
epoca. Les millores feien impensable qualsevol repetició epidkmica. 
Les dificultats que passi el senyor Coll, les descriu molt bé Josep Pla." 
Amb tot, no es va acovardir i obtingué permís definitiu a partir de l'any 1909. 
Dimitit el govern conservador de Maura, que donava suport al senyor Robert, i 
en pujar al govern els liberals ningú no va tornar a molestar el senyor Coll. 
Molts camperols seguiren I'exemple i iniciaren el conreu de l'arrbs. 
En acabar la guerra civil l'extensió del conreu de l'arrbs es dilata vers el 
nord. El mateix 1939 queda constituit el Sindicat Arrosser de Pals, i s'inicia 
una etapa d'esplendor. El Sindicat ha facilitat la feina en fornir adobs, maquina- 
ria, comercialització del producte, etc. La campanya 1950-51 és de maxim reiidi- 
ment; a partir d'aleshores comenca un gradual. pero sostingut descens del conreu 
fins a arribar a les cotes actuiils, ja difuminades amb la desaparició." Aquesta 
vegada no han estat pas motius sanitaris els que han fet deixar el conreu, sinó 
simglement el fet que el benefici s'ha anat empetitint de tal manera que no val 
la pena de mantenir una feina que, malgrat tot, continua essent feixuga. 
51.  J .  PI.A, Homenots, segona serie (Barcelona, Destino, 1970), ps. 367-403. 
52. El total de vessanes dedicades al conreu de I'arrbs a la zona de Pals va esser 
de 7.003 durant la campanya de 1950-51, i ha baixat a 246 vessanes a la campanya de 
1976-77. 
CONCLUSIONS 
Al quadre 2 (resum general) i al 5 (evolució per quinquennis) s'observa 
una evident prosperitat en la corba de natalitat. En realitat, la mitjana dels 
anys 1715-1719 ens dóna una taxa de natalitat baixa (42,4 per mil), la dels sinys 
1785-1789 (59,3 per mil) és rnés d'acord amb les xifres de l ' e p ~ c a . ~ ~  
Els anys de rnés mortalitat es troben ben destacats (propi de la demografia 
de I'antic regim): 1706 (mortalitat que es dóna arreu on s'ha estudiat la demo- 
grafia), 1743 (també epidemia general), 1751-1753, 1761-1765, 1775 (la rnés 
forta), 1780-1782, 1785-1787, 1791-1795. 
Es pot observar perfectament que els períodes rnés catastrbfics eren seguits 
per uns altres de rnés estables, els millors. Perb simplement és a causa del fet 
que la població rnés feble ja havia estat eliminada. 
La mortalitat és irregular i pendent en tot moment de les anyades o de 
les pestes de torn. La mortalitat del segle XVIII a Torroella no havia pas posat 
fi a l'infortuni dels segles precedents. Les característiques de l'antic regim con- 
tinuaven per a la vila de Torroella. 
En consultar qualsevol dada s'ha de tenir present l'extraordinaria immi- 
gració que rebé Torroelia, particularment al final del segle amb motiu de la 
Guerra Gran. Perb va ésser durant tot el segle XVIII que hi hagué una forta 
immigració a Torroella. Pels censos del 1718 i del 1787 sabem que la vila 
creix. També Zamora ens dóna notícia d'aquesta expansió: «El pueblo esta 
cercado de murallas en bastante buen estado, pero habiéndose aumentado en 
unas 200 casas pocos años hace, se han formado arrabales fuera de ella.» 
Al quadre 3 es demostra que les defuncions superen els naixements en els 
anys que sabem xifres exactes. Si tenim en compte que la població creix (la 
densitat passa de 29,4 persones per quilbmetre quadrat l'any 1717 a 39,5 
l'any 1787; amb un augment de 660 persones, que equival a un 34,5 %), 
I'explicació Mgica és que es produí una forta immigració. La hipotesi de Vilar" 
resta comprovada. Atrets per l'oportunitat de trobar treball segur a Torroella, 
devien arribar molts joves fadrins i també famílies sencere~.'~ 
Referent als matrimonis, es pot observar que segueixen amb forca fidelitat 
el ritme de les defuncions. Els matrimonis de segones núpcies o ulteriors eren 
freqüents,5' particularment després d'una epidemia. 
53. Vegeu el quadre 7. 
54. F. DE ZAMORA, ov. cit., v. 364. 
55. P. VILAR, oP: cit., p. 3i5. 
56. A través de l'estudi de J. NADAL i E. GIRALT, La population catalane de 1553 
a 1717, op. cit., sobre la immigració francesa a Catalunya durant el segle XVII, es pot 
observar que un dels llocs que va rebre més gent va ésser Torroella, i dins dels 18 
pobles de la Costa Brava actual Torroella sobresurt molt per damunt del seu immediat 
seguidor. Torroella en aquest segle havia perdut ja tota la influencia política i la impor- 
tancia economica de manufactures de teixits dels segles anteriors; podem endevinar 
que aquesta atracció de francesos podia ésser per la demanda de gent temporera per 
a conrear I'arros, ja amb una considerable importbcia en el segle XWI. En un examen 
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Conclusions pel metode de supervivents 
És possible de fer un chlcul referent a l'esperanca de vida en néixer d'aque- 
lles edats que no solen ésser afectades per les migracions, concretament fins a 
14 o 15 anys, pel metode de ~upervivents.'~ Indiquem per quinquennis i en 
xifres millesimals, per tal de facilitar les comparacions, el nombre de nens i 
nenes que van quedant. Sabem, així, els supervivents a cada edat, fins a arribar 
a 14-15 anys. Es important perque és I'edat d'incorporació al treball, amb els 
corresponents efectes economics. 
Per exemple, de cada 1.000 torroellencs nascuts durant els anys 1750-54, 
753,6 arribarien a un any, que és com dir que 246,4 morien abans de complir 
I'any; 588,) complirien dos anys, etc.; fins a arribar a 381,6 que aconsegui- 
rien I'edat de 14 anys, i només 376,8, d'aquells mil, arribarien a 15 anys. 
La generació mé:j «afortunada» és la nascuda entre 1765-1769, en que 426,O 
guanyen la cursa d'obstacles. Naturalment, hem fet córrer els anys, o sigui, 
753,6 nascuts diirant els anys 1750-51 sobrevivien durant els anys 1751-55; 
588,3 els anys 3752-56, etc. 
Passada aquesta edat, hi havia ja una amalgamació entre els pobles, en la 
recerca de treball primer, per matrimoni més tard -o per altres motius-, que 
feien que la població anés canviant d'individus. 
Per a la psblació infantil calculem que el percentatge d'error degut als 
factors migratoris no pot pas ésser considerable; Nadal calcula una aberració 
del 2,4 % seguint aquest metode." A Torroella, més afectada per les migracions, 
encara que doblern la xifra, l'error no arriba al 5 %. 
Quelcom qiie sorpren a primer cop d'ull és que de la generació nasc~ida 
els anys 1760-64 sols 192,7 arribin a complir 15 anys. Comparat amb els resul- 
tats obtinguts per Nadal a Palamós, és notable la superioritat de la mortalitat 
infantil i dels phrvuls a Torroella. El 57 % de la mainada nascuda al principi 
del segle XVIII a Palamós no arribava a complir 14 anys. A Torroella, només la 
generació nascudn entre 1765-69 aconsegueix aquest percentatge, és a dir, una 
vegada passada 121 meitat del segle, i encara tot seguit les xifres tornen a percen- 
tatges de I'ordre del 65 i 70 %. De la generació «catastrbfica» de 1760-64 
més del 80 % es quedaria pel camí de 14 anys. Com explicar aquesta diferencia 
entre dues poblacions properes? A més, cal considerar que Nadal solament va 
fer l'estudi dels anens». A Torroella s'ha estudiat «nens i nenes», i els «nens» 
són, precisament, els més afectats per la mort; 60 en el cas que a Palamós fos 
dels papers que contenen els censos i matrícules dels francesos a Torroella -a ACA, 
Consell d1AragÓ, lligall 551, I'any 1637- hern observat que hi havia diversos immigrats 
que es guanyavcn la vida amb quelcom relacionat amb l'arros. 
57. Verreu el cuadre 8. 
58. ~ e g e u  el ciuadre 1. 
59. J. NADAI., Demografía y economía en el origen de la Cataluña moderna. Un 
ejemplo local: Palamós (1705-1839), separata d'«Estudios de Historia Moderna)), VI (1956- 
1959), art. 66. 
60. Vegeu els quadres 4 i 5. 
igual, el percentatge s'acabaria de desnivellar. A més, a Palamós sols van ésser 
estudiats els llibres d'albats, mentre que en aquest estudi de Torroella s'ha 
tingut en compte tots aquells menors de 15 anys que s'han trobat en els 
llibres de «cossos». 
Totes aquestes diferencies no deixen de separar les xifres. Tot indica que 
ens trobem entre dues poblacions distintes. Era Palamós afortunada, o Torroella 
desgraciada? Palamós era, arnb tota seguretat, una de les poblacions més afavo- 
rides, puix que tenia un equilibri entre les seves activitats econbmiques: gent 
de mar, agricultors, menestrals i comerciants formaven un cos ben proporcionat. 
Perb Palamós no és un cas aillat. Un estudi més general de les poblacions de 
Cadaqués, Vilafranca del Penedks, Sitges i Creixell, fet per Nada1 i Giralt;' i 
encara referent al segle X V I I ,  dóna una mitjana del 43 % de morts albats i del 
57 % de «cossos», mentre que en la mitjana entre els anys 1740-99 (segle X V I I I )  
a Torroella hem d'invertir les xifres: 60 % d'albats, 40 % de « c o s s o s ~ . ~ ~  
Causes dJuna mortalitat superior 
Tal com s'ha apuntat al comenqament, 1'EmpordA del segle X V I I I  era en 
una situació d'insalubritat. Cal tenir en compte que no era el conreu de l'arrbs 
la causa de les epidemies, sinó les aigües quan no circulaven. Empitjorava real- 
ment la situació arnb la sembra? Una cosa és parlar del segle X V I I I  i una altra 
del X I X  i X X ,  quan la medicina havia progressat i el conreu de l'arrbs es va 
regir arnb mesures ' higieniques més estrictes, dirigides a salvaguardar la salut 
pública. No es poden perdre de vista els següents punts determinants d'una 
demografia arnb un alt índex de mortalitat durant el segle X V I I I  a la zona del 
conreu de l'arrbs empordanes. 
Primer: Un contacte molt més profund de la gent arnb les aigües embassa- 
des quan es practicava el conreu de l'arrbs. Anteriorment, els habitants velns 
dels aiguamolls tenien prou esment abans d'entrar en contacte arnb la massa 
de mosquits. Des d'antic els habitants de la zona estudiada miraren de situar 
llurs poblats enfilats dalt de pujols, fugint així de les terres baixes fangoses. 
Des del Montgrí hom distingeix petits bonys sobresortints de la llisa epidermis 
de la plana; són sbcols que queden de les velles formacions eoceniques, que 
serviren de base a pobles com Gualta, Pals, Bellcaire, l'antiga ciutat iberica 
d'Ullastret, Fontanilles, Llevih, etc., i llocs com el Pinell, la Fonollera, Santa 
Maria, etc. Amb el conreu calia passar-se bones estones dins l'aigua. Moltes 
operacions del conreu de l'arrbs calia fer-les arnb aigua i llot fins mitja cama, 
arnb totes les conseqükncies de malalties que se sumaven a la principal del 
paludisme: reumatisme, etc. 
Segsn: L'especulació del guany feia que s'inundessin més camps prop dels 
pobles per a la sembra de la gramínia. Provocava molts conflictes. Repetits 
61. J. NADAL i E. GIRALT, La population ..., op. cit. 
62. Vegeu el quadre 4. 
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dictamens de I'Ai~diencia fan recular momentaniament els camps embassats d'una 
manera fraudulenta. 
Per exemple, l'any 1737 hom denuncia alguns individus que havien fet 
servir «mañosos artificios» per a inundar zones que normalment no ho eren, i 
continua: «... las tierras son de las mejores y podrían emplearse para la siem- 
bra de trigo».63 
O bé: «Hay muchas heredades que tienen precisión, quando les toca el 
turno de hacer arroz, de que se siembren todas sus tierras, hasta los prados; 
y se abandonen ?as casas, por estar circuidas de agua.»M 
Tercer: La necessitat d'aprofitar l'aigua al inaxim, sense que a l'estiu s'esco- 
lés. L'arrbs és un conreu d'estació seca, per la qual cosa els canals i recs van 
generalment molt fluixos d'aigua. Si el conreu era tan favorablement beneficiós 
per a l'economia, és natural que el treballador del camp, per tal d'evitar de 
quedar-se sense gens d'aigua, l'aprofités al maxim, procurant les mínimes perdues 
possibles. L'aigua quedava així estancada, sense gens de moviment i durant l'es- 
tació més perillosa per a la propagació del mosquit. 
Quart: Els camps d'arrbs eren llocs idonis per a la putrefacció de tota 
mena d'herbes, arrels, granotes, ocells i altres snimals, com les rates d'aigua, 
conegudes científicament com a Arvicola amphibius, molt perilloses perque poden 
provocar la leptospirosi. En aquestes aigües els anofels trobaven el millor am- 
bient per a propagar-se, molt més que a les aigües embassades naturalment. 
Cinqu2: Cal considerar també les condicions de duresa que les diferents 
feines arrosseres comportaven. La postura dels treballadors era totalment incb- 
moda, constantrnent ajupits, tant per plantar-lo com per a herbejar o arrencar. 
El treball. de la sega, abans de la recent mecanització, era una cosa dura. Les 
feines, en ple estiu, deixaven esgotats els bracers, que, assedegats, es bevien les 
mateixes aigües corrompudes i agafaven noves malalties. 
A tot aixb cal sumar-hi les condicions socio-econbmiques, ja esmentades, 
desfavorables als treballadors del camp. L'augment demografic repercutí, a partir 
del segon quart de segle, en una revaloració de la terra i una puja dels drets 
senyorials i dels productes agrícoles, coincidint amb una baixa dels salaris. Al 
tercer quart del segle, quan disminueixen les collites, pugen més els preus i 
s'incrementen les rendes, i exploten les agitacions camperoles a 1'Empordi. Perb 
com que els cereals escassegen hi ha un ambient dubitatiu respecte a la conve- 
niencia del conreu de l'arrbs, malgrat les seves repercussions negatives sobre 
la demografia. 
63. ACA, Audiencia, Consultas, reg. 161, f .  156. 
64. «Diario de Barcelonan (20-XII-1795). 
